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Discussion on the treatment thought of WANG Yan-hui in treating tumor  
based on three effective cases
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Abstract: To discuss the thought of treating tumor of professor WANG Yan-hui based on three effective cases of 
treating tumor. Professor WANG Yan-hui who has more than 30 years’ experiences of clinical diagnosis and treatment and 
outstanding scholastic achievements on the tongue manifestation and pulse manifestation, is good at preventing and treating tumor, 
dampness diseases and warm disease. During the prevention and treatment for tumor with TCM, he thinks that the three essential 
requirements of diet, sleep, defecation and micturition should be paid more attention at first, pathogenesis of qi should be grasped, 
and pathological production such as phlegm-damp and blood stasis should be focused, syndrome differentiation should be based 
on ‘xiang’ and symptoms, and ‘relative equilibrium of yin-yang’ should be as the guiding thought.
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